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РЕЗЮМЕ
Въведение: Акупунктурата е утвърден 
метод за благоприятно повлияване на човешкото 
здраве. Акупунктурата на езика не e толкова 
често практикувана като корпоралната, но 
набира популярност в последните години. Цел 
на настоящото изследване е да се изработи 
методика за експериментална акупунктура 
на език при плъх, да се проследят възможни 
усложнения и морфологичните промени, които 
настъпват в резултат на прилагането й.
Материал и методи: Обект на изследване 
са 24 мъжки плъхове, от порода Wistar, на 
възраст между 20 дена и 2 години. Животните 
са разделени в две групи, като едната група 
е контрола, а другата е експериментална 
група за акупунктура на езика. Животните 
бяха анестезирани с ксилазин и кетамин. 
Акупунктурната игла (0,22x13 mm) бе поставена 
за 10 мин на езика в 2 стандартни точки в 
сагиталната равнина, в зоните за сърцето 
и стомаха по горната повърхност. Заедно с 
поставената игла, плъховете бяха перфузирани 
с 4% параформалдехид в 0,1 M фосфатен буфер 
(pH 7,36). Иглата бе включена в парафин заедно 
с езика и бe изрязана непосредствено преди 
рязането на пробите. Пробите бяха нарязани 
на 5-7 µm и оцветени със следните хистологични 
оцветявания: хематоксилин еозин (ХЕ), Бисмарк 
браун (ББ) и толуидиново синьо (ТБ). 
Резултати: Акупунктурата на езика 
при експерименталната група плъхове 
беше извършена успешно без усложнения. 
Акупунктурният канал се визуализира добре 
при всички оцветявания. ББ и ТБ са подходящи 
ABSTRACT
Introduction: Acupuncture is a well-established 
method of improving human health, but acupuncture 
of the tongue is not as often practiced as corporal. 
Aim: The aim of the present study is to develop a 
methodology for acupuncture on rat tongue to trace 
possible complications from this technique, as well as 
morphological changes as a prerequisite for the effect.
Materials and Methods: A total of 24 male Wistar 
rats between 20 days and 2 years of age were the subject 
of study. The animals were divided into two groups, 
equal in number. One group being a control and the 
other one an experimental group for acupuncture 
of the tongue. After anesthesia with xylazine and 
ketamine, an acupuncture needle (0.22x13mm) was 
applied for 10 minutes, then the animal was perfused 
with 4% paraformaldehyde in 0.1M phosphate buffer 
(pH 7.36) and the body of the tongue was extracted. 
The acupuncture needle was placed in 3 standard 
points on the sagittal plane, in the areas of the heart 
and stomach on the upper surface, and the neck area 
on the lower surface. The following histological stains 
were used: haematoxylin eosin (HE), bismarck brown 
(BB), and toluidine blue (TB).
Results: The rats, as experimental animals, 
were suitable for acupuncture and acupuncture in 
the experimental group was performed successfully 
without complications. The acupuncture canal was 
visualized well in all stains, BB and TB being suitable 
for reporting the mast cells response.
Conclusion: Acupuncture of a rat tongue can 
be performed successfully, and the morphological 
changes that occur as a result of it can be assessed 
histologically. The needle causes the epithelium 
and the free nerve endings as well as the underlying 
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рим данни за акупунктура, прилагана при език 
на плъх, поради което разработихме самостояте-
лен алгоритъм за провеждането й. След дисеци-
ране на тялото на езика, приложихме стандарт-
ни оцветявания за визуализиране на околността 
на игления тракт, образуван след експеримен-
талната акупунктура в области по горната и до-
лната повърхност на езика. С помощта на свет-
линен микроскоп визуализирахме находките си. 
Плъховете са подходящи експериментални жи-
вотни, при които може да се реализира акупунк-
тура на езика. Като странични нежелани реак-
ции могат да се очакват увреди на големи кръво-
носни съдове, нерви или мускулен спазъм. 
ЦЕЛ
Цел на настоящото изследване е да се изра-
боти методика за експериментална акупунктура 
на език при плъх, да се проследят възможни ус-
ложнения и морфологичните промени, които на-
стъпват в резултат на прилагането й.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Обект на изследване са 24 мъжки плъхове, от 
порода Wistar, на възраст между 20 дена и 2 го-
дини. Животните за акупунктура са разделени 
в две групи, по равен брой: група 1 е убождана 
по горната повърхност на езика в предната част 
на езика (област на сърцето), група 2 – по горната 
повърхност на езика в средата на тялото на езика 
(област на стомаха). И двете точки са в сагитал-
ната равнина. След проведена анестезия с ксила-
зин и кетамин (90 mg/kg + 10 mg/kg, IP), се по-
ставя акупунктурната игла (0,22x13 mm), изчак-
ва се 10 мин, след което животното се перфузира 
УВОД
Акупунктурата е утвърден метод за благопри-
ятно повлияване на човешкото здраве, като аку-
пунктурата на езика не e толкова често практи-
кувана като корпоралната, но набира популяр-
ност в последните години. Този метод е по-често 
използван в Китай, отколкото в други страни, и 
основата му е въвеждането на метална игла в би-
ологично активни точки с лечебна цел. При тази 
манипулация се ангажират всички хистологич-
ни структури в близост до иглата, включително 
епител, мускулатура, съединителна тъкан, нерв-
ни окончания (4). Някои ефекти на акупункту-
рата се смятат за породени от морфологични-
те промени в структурите, причинени от аку-
пунктурната игла. Повлияването на периферна-
та нервна система и стимулирането на ЦНС чрез 
този рефлексогенен механизъм се считат за отго-
ворни не само за акупунктурното усещане, но и 
за системните ефекти от акупунктурата на езика. 
Мастоцитите, като подвижни клетки на имунна-
та система, също са интересни обекти за изуча-
ване, тъй като са ангажирани в ефекта от аку-
пунктурата (5,6). Тяхната роля е както локална, 
така и системна, също опосредствена през нерв-
ната система (14), както и чрез активиране на ми-
кроциркулацията (11). Изследването на мастоци-
тите в езика е перспективно и поради факта, че 
тяхното количество намалява в другите отдели 
на храносмилателната система (12), като в езика, 
както и на други места, се наблюдават мастоцити 
около нервни структури (1). 
Като подходящ избор за опитно животно се 
спряхме на нормотензивни плъхове от порода 
Вистар (9). В литературата не успяхме да наме-
muscles to be displaced and disrupted. There is no 
disruption of large nervous or circulatory structures. 
There is a prospective combination of acupuncture 
with sublingual administration of various drugs and 
biologically active substances.
Keywords: acupuncture, tongue, rat
за отчитане на реакцията на мастоцитите. 
Иглата предизвиква разместване и разрушаване 
на епитела, както и на подлежащите мускули. 
Не се наблюдава разрушаване на големи нервни 
или кръвоносни структури.
Изводи: Плъховете, като експериментални 
животни, са подходящи за акупунктура на езика. 
Морфологичните промени, настъпващи след 
акупунктура на език на плъх, могат да се оценят 
хистологично. 
Ключови думи: акупунктура, език, плъх
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ции (поради мускулен спазъм) не се наблюдава-
ха. Наблюдаваха се мастоцити в близост до аку-
пунктурния канал. Някои от тях бяха разрушени 
от акупунктурната игла.
Плъховете, като експериментални животни, 
са подходящи за акупунктура и акупунктурата 
при експерименталната група беше извършена 
успешно без усложнения. Акупунктурният ка-
нал се визуализира добре при всички оцветява-
ния, като ББ и ТБ са подходящи за отчитане на 
реакцията на мастоцитите. 
ОБСЪЖДАНЕ
Мастоцитите и микроциркулацията са опи-
сани като основни структури, ангажирани при 
лезии на езика (8). Еозинофилите също са дока-
зани като активни участници във възстановява-
нето на езика след прорезни рани, като достигат 
максимален брой на 3-тия ден и се възвръщат до 
нормален брой на 6-ия ден. Тези клетки, като по-
тенциален източник на трансформиращия, рас-
тежния фактор (TGF)α и TGFp, показват роля-
с 4% параформалдехид в 0.1 M фосфатен буфер 
(pH 7,36) и се дисецира тялото на езика. Иглата 
се поставя дълбоко в мускулатурата (10 мм), за да 
се осигури закрепването й. След фиксирането и 
заедно с иглата, тъканта се включва в парафин и 
се нарязва на срезове с дебелина 5-7 микрометра. 
Приложени са следните класически хистологич-
ни оцветяванията: хематоксилин и еозин (ХЕ), 
Бисмарк браун (ББ) (като подходящо оцветяване 
за визуализиране на мастоцитите (10) и толуиди-
ново синьо (ТБ). 
РЕЗУЛТАТИ
В резултат на акупунктурата на езика, във 
всичките избрани области се нарушава целост-
та на епитела, собствената пластинка, и подле-
жащата мускулатура и се образува преместване 
на тъкани в посока на игления тракт. Наблюда-
вахме удебеляване и изместване на съединител-
ната тъкан и съдържащи се в нея клетки в бли-
зост до игления тракт. Кръвотечение, конвулсии 
(поради увреда на нерв или друго) или деформа-
Фиг. 1 (A) Области на езика и места на акупунктура. (В) Снимка на плъх с поставена акупунктурна игла
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та на еозинофилите и мастоцитите и влиянието 
им върху епителните клетки за пролиферация-
та, ангиогенезата и организацията на раната (13). 
Подобно на тези изследвания, ефектът може да 
се проследи във времето, както и да се анализи-
ра ангажираността на еозинофилите. Перспек-
тивно е и комбинирането на акупунктура със 
сублинвално приложение на различни лекар-
ства и биологично активни вещества. Тъй като 
акупунктурата предизвиква отделяне на серото-
нин (7), може да се обсъжда сублингвалното му 
приложение като неин неинвазивен заместител. 
Друга посока на изследване на акупунктурата на 
езика е приложението й за обезболяване (3), осо-
бено ако се приложи и лазерна акупунктура (2). 
Усложненията могат да се проучат и при здрави 
доброволци, като там може да се оцени и скала 
за болката.
ИЗВОДИ
Плъховете, като експериментални живот-
ни, са подходящи за акупунктура на езика. Мор-
фологичните промени, настъпващи след аку-
пунктура на език на плъх, могат да се оценят 
хистологично. 
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